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såvel kirkegårdens ledelse som de afdødes 
pårørende, kun kan være interesserede i 
at gøre kirkegården og graven så sm uk 
som m uligt på et økonom isk forsvarligt 
grundlag, er det rim eligt, at der gives af­
kald på visse individuelle sæ rrettighe­
der.
En JACOBSEN-græs- o a  
kant klipper
Kirkegårdsinspektør Hotger Nielsen
Med nye anlæ gsform er for gravsteder 
følger også nye problem er. I afdelinger 
udlagte med græs, og hvor kun  liggesten 
m å anbringes, opstår der efterhånden  som 
afdelingen belægges et problem  m ed hen ­
syn til græsklipning om kring stenene, idet 
det er begrænset, hvor næ r m an kan 
kom m e en liggesten m ed en alm indelig 
kend t græsslåm askine uden fare for a t be­
skadige denne, og reglen er da også, at 
m an  m å efterklippe m ed en håndsaks. 
Med de høje tim elønninger i dag er et 
sådant arbejde for dyrt, og da der sam ­
tidig m angler arbejdskraft på de fleste 
kirkegårde, b a r m an sim pelthen ikke tid 
til slige puslerier.
Således vil græsklædte plæ ner uden 
hække, kun  afbrudt af store velform ede 
træ er, på en rationel m åde kunne ved­
ligeholdes ved hjælp af m otorklippere, så 
alle gravene uanset de pårørendes øko­
nom iske indsats kan blive vedligeholdt på 
en værdig og pietetsfuld m åde og så at 
vore kirkegårde frem over stadig kan be­
vare deres værdi som et ku ltu re lt m inde 
for et land, der h a r tid og råd til at 




Prob lem erne er im idlertid  til for at lø­
ses, og vi h a r da også løst p roblem et på 
Lyngby-Tårbæk kom m unes kirkegårde ved 
anskaffelse af en JA CO BSEN -m iniature- 
plæ neklipper af am erikansk oprindelse. 
P læ neklipperen er specielt konstruere t til 
at klippe på steder, hvor større m askiner 
ikke kan kom m e til. JACOBSEN kan faktisk 
kom m e overalt, og er derfor særdeles an ­
vendelig til græsgravsteder, selv de m indste. 
E n af dens m ange fordele består i, at den 
ikke er selvkørende, m en m å skubbes frem . 
Den ro terende kniv, der træ kkes af en 
lille benzinm otor, klipper ved såvel frem ­
som tilbagekørsel, og den lille handige 
m askine er særdeles let at m anøvrere med. 
M askinen er m eget sm al og konstruere t 
m ed sk inner på siderne, hvad der m ulig­
gør, at den i græsafdelinger m ed liggesten 
kan glide langs ad stenene uden  at be­
skadige disse, og den fjerner alt, hvad 
den store m askine ikke h a r k unnet klare 
— så fint, at ingen efterklipning m ed hånd ­
saks nu skulle være nødvendig. På græs- 
flader ved m ure, stenkan ter o. 1. steder 
k larer den opgaven ligeså fint. På græs­
arealer med afstukne kan ter vil der altid 
efter en klipning forekom m e »skæg«, som 
m å fjernes m ed kantsaks; også dette p ro ­
blem løser JACOBSEN, og sparer m asser 
af tid. M askinen er driftssikker og m eget 
billig i drift. JACOBSEN b ar på Lyngby- 
Tårbæ k kom m unes kirkegårde været os 
en god og trofast m edhjæ lper, som vi 
meget nødig ville undvære.
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